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Másod évi folyam 65. szám. CsöWrtflk, augiistns 15. 
Megjelenik ez a lap heten-
kint kétszer 
csötörtökön és vasárnap. 
Á r a : 
Egész évre . . 6 f t .— kr. 
Félévre . . . . 3 ft. — kr. 
Negyedévre . . 1 ft. 50 kr. 
A szerkesztő irodája: 
N a g y p i a c z 322 szám. 
Lakása: Bolgárszeg 1425 sz. 
NEMERE 
Politikai, közgazdászat! és társadalmi lap. 
Hirdetési d í j : 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
( 1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobb hirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a
 s
z e r k e s z l ü s é g n é l . 
B r a s s ó , 1872. aug. 12-ikén. 
A „Kr. Zeitung* f. evi 127-dik számában 
közli a „Nemeré"-nél történt szerkesztő-válto­
zást, és kifejezi reményét, miszerént ezután az 
emiitett lapban az eddigi zord viharok helyett 
lágy zephirek fognak lengedezni. 
Vonatkozással ezen közlésre kinyilatkoztat­
juk, hogy azon élvből fogunk kiindulni, miszerént a 
napi sajtó nem arra van hivatva, hogy viszályt 
és meghasonlást, hanem arra hogy egyetértést 
és összetartást eszközöljön a különböző nem­
zetek, felekezetek és rendek közt, hogy közege 
legyen a társadalom minden rétegeinek. 
Nem szándékunk a „Nemerét", melynek vi­
dékünkre nézve oly szép feladata van, meddő 
egyéni polémiával betölteni, s a közérdekek elő­
mozdítására rendelt tért magán elménczkedé-
sekre felhasználni. De pártoljuk az igazság ér­
dekében az eszmecserét és a nézetek fejtegeté­
sét ; erősen állunk meggyőződésünk mellett és 
készek -vagyunk jogainkat csorbitások és meg­
szorítások ellen védeni. Pártunk gyanánt csak 
az igazságot ismerjük el, s mellette szót ló­
gunk emelni, bármely országos és vidéki párt 
ellen. — 
Mi a lágy szellőt illeti, situatiónk hajójának 
vitorláit nem lehet zephir-lengéssel dagasztani, 
annak kellő irányban való haladására kellő szél­
re van szüksége, csak ne váljék az forgó széllé, 
mely minden irányt elzár és elsülyesztéssel fe­
nyeget. 
A kormányosok pedig ügyeljék meg min­
dig, hogy honnan fáj a szél. 
A „Nemere" szerkesztője. 
î ? 
Az itteni postahivatal ugy látszik minden 
nap uj rendeletet kap — nem tudom kitől — 
a bélyegmentes levelekre nézve. A Három- és 
Miklós várszékek törvényhatóságától 5163. szám 
alatt vettünk hivatalos bélyegtelen levelet, me 
lyért postadíjt nem fizettünk. 
Csík-Udvarhely- és Háromszék tanfelügye 
lőségétől kaptunk hivatalból két bélyegtelen le­
velet, hivatalos pecséttel, és fizettünk mindenik­
ért tiz-tiz krt. 
Vettünk ugyanazon nap, ugyanazon hiva­
taltól, ugyanazon pecséttel ellátott épen ugy hi­
vatalos és épen ugy bélyegtelen levelet, és azt 
ingyen adták nekünk — talán mint jó „Kund­
schaft"-nak. Vagy talán minden második levelén 
megakarják venni a gratis adományozottnak is 
árát. 
Kérjük tehát a helybeli t. c. postahivatalt 
jelentse ki, hogy mikor van kedve a hivatalos 
leveleket hivatalosoknak tekinteni. Szeretnők 
errőli magas rendeletét a velünk közlekedő ha­
tóságoknak tudtára adni, mert nem akarunk min­
den második levélért bírságot fizetni. 
A „Nemere" szerkesztősége. 
Komán lapszemle. 
A „ P a t r i a " ( 8 4 sz.) v e z é r c z i k k e H a m l e t b á n a t o s 
h a n g j á n va l l j a k i , h o g y ö az e r d é l y i r o m á n o k pol i t i ­
k á j á t n e m ér t i . E z t p e d i g a b b é i m a g y a r á z z a , h o g y s e m 
a i n u n i c i p i i i m o k b a n , a c t n a " k é p v i s e l ő k v á l a s z t á s á b a n 
v a l a m e l y n a g y o b b e r e d m é n y t f e lmuta tn i n e m k é p e s e k . 
O k á t a b b a n k e r e s i : h o g y az a c t i v i s t á k k e v é s e r é l y t 
fe j t e t t ek k i , — n e m v o l t a k h e l y e s e n a l a k u l v a és figyel­
m e z v e , másfelöl a p a s s i v i s t á k m i n d e n t e l k ö v e t t e k az 
e r e d m é n y g á t l á s á r a . A z t is sa jná l ja a „ P a t r i a " , h o g y 
az e rdé ly i r o m á n o k k o r á b b i veze tő i — k i k t u d o m á n y , 
n é p s z e r e t e t és e r é l y b e n t ű n t e k k i , s a n é p á l ta l t i sz te l ­
t e t v e ő s z ü l t e k m e g — n e m t u d n i m i okbó l ? — a k ü z d -
t é r rő l v i s s z a v o n u l t a k . S z o k o t t s t en to r i h a n g o n in t i e g y e s -
ség re az e r d é l y i r o m á n o k a t , fölhívja az a k t i v i s t a és pa s -
s iv i s t áko t , t a l á l j a n a k e g y o ly A r i a d n é fonalat , m e l y n e k 
n y o m á n tus ié t a lko tn i , v a g y l e g a l á b b k ö z e l e d é s r e j u t n i 
i g y e k e z v é n , az e d d i g i ' g y á s z o s t e s p e d é s b ő l k i m e n e k ü l ­
j e n e k . 
A „ F e d e r a t i u n e a " is az e r d é l y i d o l g o k k a l foglal­
k o z i k , s m i u t á n a n n a k ü g y é t t o v á b b r a is i g n o r á l n i a n e m 
lehe t — fölhivja a m a g y a r k o r m á n y t : h o g y a k e z d e ­
m é n y e z é s t k é z b e v e v é s á l l í t sa h e l y r e a b i z a l m a t ! 
Szláv lapszemle. 
A „ G ó l o s " e g y h o s s z a b b sz láv é r z e l m e k t ő l á r a d o z ó 
c z i k k é b e n sz ivé re k ö t i a z i l l e t ő k n e k az o rosz - l engye l 
k i b é k ü l é s ü g y é t . 
Sze rző n e m a k a r j a L e n g y e l o r s z á g o t v i s szaá l l í t an i , 
m e r t az l ehe te t l en , s po l i t i ka i b a d a r s á g , h a n e m a k i v á n t 
k i b é k ü l é s t oly t é r en vé l i e l é r h e t ő n e k , h o g y a l e n g y e l e k az 
o r o s z o k k a l m i n d e n t e k i n t e t b e n te l jesen e g y e n j o g ú orosz 
h o n p o l g á r o k l e g y e n e k , d e n e m z e t i s é g ü k és v a l l á s u k 
b iz tos i t t a s sék . A k i b é k ü l é s m i n d a k é t n e m z e t é r d e ­
k é b e n k i v á n a t o s , h i s zen ő k v é r r o k o n o k . A l e n g y e l e k 
és o r o s z o k k ö z t n e m a n n y i r a k i e n g e s z t e l h e t l e n e l l ensé ­
g e s k e d é s , m i n t i n k á b b fé l reér tés l é t ez ik , m e l y m i n é l 
e l ő b b ^ r c a v o l i t a n d ó , m i u t á n m a g á t az orosz k ö z ö n s é g e t 
k é t p á r t r a szak í t j a . S z e r z ő i g y e k s z i k b e b i z o n y í t a n i , 
h o g y a föbaj a l e n g y e l e k h ibá ibó l e r e d e z i k , m i n d e n ü t t ^ 
a sz láv é r d e k e k e l len c s e l e k e d t e k , s h a j d a n á b a n a k a -
Képek a társadalmi életből. 
M e g i n t a t á r s a d a l m i élet ? M i r e va ló az t a n n y i t 
f e s zege tn i ? T a r k á b b n á l t a r k á b b k é p e k e t o l v a s t u n k m á r 
róla . I g a z u g y a n , h o g y n e m a l e g e g é s z s é g e s e b b , m i n t 
az t A p u l e u s és s o k a n m á s o k k i m u t a t t á k , d e n e m is oly 
n a g y a ba j , h o g y s z ü n t e l e n h ü - h ó t c s i n á l j u n k be lő le . N e 
fes sünk o k n é l k ü l ö r d ö g ö t a falra, m e r t u to l j á r a c s a k u g y a n 
meg je l en . 
H a t á r s a d a l m i é l e t ü n k n e m is forog a r e n d e s k e ­
r é k v á g á s b a n , ez c s a k a p r ó l é k o s b a j , m a j d h e l y r e z ö k k e n 
m a g á t ó l , a n é l k ü l , h o g y fogada t l an o r v o s o k r a vo lna szük­
ség . B i z o n y j o b b a n t e n n é m i n d e n e m b e r , h a p r i v á t do lga 
u t á n l á tna , s h a g y n á a t á r s a d a l m a t a m a g a m e n t i r e . 
S o k a n g o n d o l k o z h a t n a k igy , l á t v a a f ennebb i cz imet . 
D a c z á r a e n n e k , n e m r e t t e n e k v i s sza e g y e t m á s t e lmon­
d a n i u g y , a h o g y a m i n d e n n a p i élet m e g t a n í t o t t . N é ­
m e l y ferde k i n ö v é s e k e t , i r á n y o k a t fe l tün te tn i , m e l y e k ­
n e k t á r s a d a l m i é l e t ü n k t es té rő l e l távol í tan i , k i v á g n i a 
m é g egészséges r é s z e k m e g m a r a d á s a v é g e t t s zen t k ö t e ­
l e s s é g ü n k . 
A „ f o g a d a t l a n " cz immel s em s o k a t t ö rődem, 
m e r t igen i s a k ö t e l e s s é g é r z e t k o m o l y s z a v a in t a te ­
v é s r e . A z t á n m e g az t se feledjük el, h o g y a h a l l g a t á s 
ott, hol sa já t é r d e k forog fenn, b e l e e g y e z é s t j e l e n t , m á r 
ped ig m i n d e n e m b e r r ő l fe l tenni azt , h o g y j e l e n t á r sa ­
dalmi é l e t ü n k k e l m e g v o l n a e l é g e d v e , b a l g a s á g . Sőt 
e l lenkezőleg a m i n d e n n a p i t a p a s z t a l a t o k , a sa j tóban u g y 
m i n t a közé le tben ha l l a t szó fe l ja jdulások , p a n a s z o k a r r ó l 
g y ő z n e k meg , hogy n a p r ó l n a p r a t ö b b a z o k száma , k i ­
k e t b e l é l e t ü n k je len á l l á sa k o m o l y a n é r d e k e l , k i k sze­
r e t n é n e k , sőt t ény leg m e g is k i s é r t i k a z o n a * k e r é k e n 
e g y e t fordí tani , m e l y t á r s a d a l m i é l e t ü n k b ő l o ly sajnos 
j e l e n e t e k e t hoz n a p v i l á g r a . 
Beszé l jen t e h á t a n a g y k ö z ö n s é g b á r m i t , baj c s a k ­
u g y a n v a n ; m é g p e d i g o ly n a g y d i m e n s i ó k a t n y e r t m á r , 
h o g y c s a k rög tön i o rvos l á s k é p e s az t n e m e g y s z e r r e , ha ­
n e m l a s s a n k é n t m e g s z ü n t e t n i . E l é g egészséges m é g t á r ­
s a d a l m i é l e t ü n k a r r a , h o g y a m i v e l e t e t k ib í r j a . 
L é p t e n n y o m o n p a n a s z k o d u n k , h o g y d o l g a i n k n e m 
fo lynak u g y , m i n t s z e r e t n ő k . A n y a g i és sze l lemi fel­
v i r á g z á s u n k n e m t a r t l épés t k é p z e l m ü n k k e l , m e l y egy ­
s z e r r e A n g l i a g a z d a g s á g á t , b o l d o g s á g á t , a k i s S c h w e i t z 
s z a b a d egé t va r áz so l j a e l énk , n e m g o n d o l v a m e g , h o g y 
m i n d e z e k százados k i t a r t ó m u n k á s s á g n a k , s z a k a d a t l a n 
t ö r e k v é s n e k g y ü m ö l c s e i . 
N e m s z ű n ü n k a k o r m á n y t s zün te l en os t romoln i , h o g y 
mié r t n e m t e r e m t uj ege t és uj földet s z á m u n k r a , p e d i g j 
h a e g y k i s s é t o v á b b l á t n á n k o r r u n k n á l , m e g g y ő z ő d h e t ­
n é n k , h o g y l e g t ö b b s z ö r sa já t t e r m é s z e t ü n k az erős 
a k a d á l y . 
A m i k o r 6 7 - b e n á l l a m u n k v i s s z a a d a t o t t ö n m a g á ­
n a k , az t g o n d u l t u k , m á r mos t m i n d e n n e k v é g e v a n r é ­
s z ü n k r ő l , v a n k o r m á n y , m e g t e s z e n az m i n d e n t he lye t ­
t ü n k , ot t a m a g y a r a l k o t m á n y , s az a b b ó l folyó p o l g á r i 
j o g o k , m e g v é d n e k a z o k , m a j d fel v i r á g z i k a n é p a la t t a . 
E l f e l e d t ü k , h o g y a l e g s z e b b a l k o t m á n y , s az ezál ta l b iz ­
tos í to t t p o l g á r i j o g u k c s a k hol t b e t ű k , h a a n é p a n e m ­
ze t n a g y t e s te é le te t , e rő t n e m ön t b e l é . 
A z a l k o t m á n y c s a k eszköz , m e l y e g y m a g á r a s e m m i t 
s e m hoz a k o n y h á r a , m e r t h a t á s a c s a k n e g a t i v e ny i l ­
vánu l , m e n n y i b e n c s a k biztosí t ja m i n d e n k i n e k j o g k ö r é t 
m i n d e n m e g t á m o d á s o k el len, a né lkü l , h o g y pos i t i v e red ­
m é n y e k ö z v e t l e n v o l n a . 
N e m g o n d o l j u k m e g , hogy pos i t iv e r e d m é n y t , 
igaz i f e lv i r ágzás t c s a k a m u n k a a d h a t . A z a l k o t m á n y 
c s a k a r r a va ló , h o g y m u n k á r a i r á n y z o t t t e v é k e n y s é g ü n ­
k e t t e t s zé s s z e r i n t f e j thessük k i . 
A z a n a g y b ö k k e n ő épen , h o g y d o l g o z n i ke l l , ez 
ü t s zege t a f e j ü n k b e . H í j á b a ! Ke le t i faj v a g y u n k , n a g y 
h a j l a n d ó s á g g a l m e g á l d v a a s e m m i t t e v é s r e , a mu l t t on i 
e l m e r e n g é s r e , az á b r á n d r a . 
M e g l e h e t ő s r é g m á r , h o g y k ö z v e t l e n s z o m s z é d a i 
l e t t ü n k n y u g o t n a k ; l á t j uk n a p o n t a az a lapfe l té te leke t , 
m e l y e k e n a m i v e l t s é g áll , d e ke le t i t e r m é s z e t ü n k , s m é g 
i n k á b b e lő í t é l e tünk k ü z d azon fe l té te lek m e g s z e r z é s e 
el len. — 
N e m z e t i á m b i t i ó n k , m a g y a r b ü s z k e s é g ü n k , a v i ­
l á g é r t s em e n g e d i m e g , h o g y a l é t r a a lsó fokán k e z d ­
j ü k , e g y szökés se l a k ö z é p e n s z e r e t n é n k l enn i , elfeled­
v e az t , h o g y v a l a m i n t a t e r m é s z e t b e n , u g y a t á r s a d a l m i 
é l e tben sem s z a b a d e rő te t e t t u g r á s n a k l enn i . E z a 
m a k a c s előí té let e g y i k n a g y o k a h á t r a m a r a d á s u n k n a k . 
A n a d r á g o s e m b e r , a n e m z e t e s u r , — h o g y az 
a r i s t o k r á t i á r ó l n e is szó l junk , — m a g a , v a l a m i n t ősei 
m é l t ó s á g a b e p i s z k o l á s á n a k t a r t j a e g y é b n e k k é p e z n i fiát, 
m i n t j o g á s z n a k . 
A reá l i s t u d o m á n y o k t ó l , az ipar , k e r e s k e d e l e m e 
v a g y a m a nemé tő l , m e l y a k e z e t b e s z o k t a p i szko ln i , 
u g y i r tóz ik , m i n t az Ördög a tömjéntő l . E j e l m o n d a t ­
b a n : „ A p á d is e volt , t e is l é g y a z " , m e g n y u g s z i k , 
m e r t h i s zen c s a k az u g y a n a z o n o s fog la lkozás m e n t i m e g 
a po ros k u t y a b ő r m é l t ó s á g á t , a c sa l ád t e k i n t é l y é t . 
P e d i g l á t j uk mi m á s k é p c s e l e k s z i k n y u g o t . A m e ­
r i k a n e m szégyen l i , e g y s z e r ű szabó t ü l t e tn i a l e g m a g o -
s a b b s z é k b e . 
A n n a k az e m b e r n e k , k i m a a N é m e t b i r o d á l o m 
so r sá t i n t é z i , o ly v i r á g z ó p a p í r g y á r a v a n , h o g y n e m 
g y ő z a kül fö ld i m e g r e n d e l é s e k n e k e lege t t e n n i . 
N e m szégyen l i a h e r c z e g , n e v é t a g y á r o s e l ébe 
t e n n i . F á j d a l o m ! h o g y m i n d e z e k e t c s a k l á t juk , d e n e m 
i n d u l u n k u t a n n o k . S m i e n n e k az e g y o l d a l ú s á g n a k 
t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y e ? A z , h o g y a m i g a t ö r v é n y ­
s z é k e k , ü g y v é d e k a j t a in n a p o n t a 3—4 sup l i canssa l ta ­
l á l k o z u n k , a reá l i s i r á n y ú v á l l a l a t o k n á l o ly r i t k a a m a ­
g y a r k é p z e t t t ehe t s ég , m i n t a fejér hol ló . S k é n y t e l e ­
n e k v a g y u n k i d e g e n e k r e szoru ln i . B e is j ö n n e k e z e k 
s e r g e s e n , t e h e t s é g e i k n e k a l k a l m a z á s t k e r e s n i , a k k o r 
a z t á n n a g y l ámen tá t i óva l á l l u n k az e rdő felöl, s z id juk 
a k o r m á n y t , m i n t a b o k r o t , h o g y g e r m a n i z a i , i d e g e n e k ­
k e l do lgoz ta t . 
D e h á t m i t cs inál jon, h a m i n e m v a g y u n k k é p e s e k . 
A z t m e g k í v á n j u k , h o g y v a s u t a k o t , c s a t o r n á k o t , v í z sza ­
bá lyozás i m ü v e k e t ép i t sen , j ó l t u d j u k , h o g y e r r e n inc s 
e lég k é p z e t t e m b e r ü n k , m é g i s sz id juk a néme te t , t a l i án t , 
h a eljön, h o g y k i s e g í t s e n a ba jból . A z i t t e l m o n d o t t a k 
k ü l ö m b e n Örömmel l e g y e n m o n d v a a köze l m u l t a t i l le­
t i k l e g n a g y o b b részben*^ 
Ö r v e n d e t e s j e l e n s é g , h o g y m i is k e z d ü n k é b r e d n i , 
e l ő í t é l e tünke t k e z d j ü k l eve tkezn i , á m b i t i ó n k k e z d k i b é ­
k ü l n i a reá l i s t u d o m á n y o k k a l , s m i n d e n é v b e n n a g y 
m é r t é k b e n s z a p o r o d i k j ó g a z d á i n k , k é p z e t t m é r n ö k e i n k 
és e r d ő s z e i n k s z á m a . « 
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to l ic i smus t az orosz n é p közö t t e r ő s z a k k a l te r jesz te t ­
t é k , — a z u t á n p e d i g igy v é g z i : O r o s z o r s z á g v issza 
n e m u tas í tha t j a a b a r á t i k e z e t , m e l y e t a l e n g y e l e k 
mos t , m időn ő k e t m i n d e n ü t t m o s t o h a sors ü ldöz i — n e k i 
n y ú j t a n a k . A l e n g y e l e k n e m i d e g e n e k , n é m e t e k v a g y 
s v é d e k ; i r á n y u k b a n n e m s z a b a d a l k a l m a z n i a m a orosz 
k ö z m o n d á s t , h o g y a s i l ány b é k e h a s z n o s a b b a j ó v i ­
szá lyná l . 
A z orosz és l e n g y e l e lem k ö z ö t t j ó t a r t ó s b é k e 
s z ü k s é g e s , h o g y veszé ly e s e t é b e n e g y t á b o r b a n e g y e ­
s ü l v e , v é d j é k az t a földet, m e l y e n a n n y i orosz és len­
g y e l v é r folyt. E g y s é g b e n v a n az e rő ; s o k s z á z a d o ­
k o n á t s z e n v e d t ü n k m i n a g y c s a p á s o k a t a m e g h a s o n -
l á s t ó l , n e m e g y k i p ó t o l h a t l a n v e s z t e s s é g é r t b e n n ü n k e t 
s e g y e t m á s t k é n y t e l e n e k l e s z ü n k v i s sza foglalni . A z 
e l l e n s é g e s k e d é s m e g s z ü n t e t é s e i d ő s z e r ű , m i k o r n incs 
m i é r t v i s z á l y k o d n i . 
A „ R u s s k y M i r " sze r in t a M a r k o v i k o r m á n y k e ­
r ü l e t b e n e l te r jed t a vol t j o b b á g y o k k ö z t a h i r , h o g y 
i s m é t r a b s z o l g á k l e s z n e k s fö ldesura ik he lye t t n e k i k 
k e l l fizetniök az a d ó - h á t r á l é k o t . E n n e k folytán m i n t e g y 
1 7 , 0 0 0 p a r a s z t a h a t ó s á g n a k f e lmond ta az e n g e d e l m e t , 
a b i r t o k - o s z t á s i o k m á n y o k a t s zé t t ép t ék , a he lység -pe ­
c s é t e k e t e l s z e d t é k s a tb . K o r v a l i n s k y t á b o r n o k szel id 
e s z k ö z ö k k e l n e m bo ldogu l t , a z é r t lovas k a t o n a s á g k ü l ­
de t e t t oda — 5 s z e k é r vesszőve l . A főc inkosok t ö b b ­
n y i r e 8 0 — 9 0 v e s s z ö v á g á s t k a p t a k b i z to s i t ékáu l a n n a k , 
h o g y n e m l e s z n e k i s m é t r a b s z o l g á k . 
Tanügyi hirek. 
A „ P . N . " p a n a s z k o d i k a p e s t i és b u d a i t an i tó -
e g y l e t e k m e g h a s o n l á s a fölött, és a n n a k az egész t an ­
ü g y r e va ló k á r o s h a t á s á t fej teget i . A h i b a a b u d a i k 
m e r e v s é g é b e n re j l ik . — 
A tornászall pöttanfolyam m a g y a r ha l lga tó i m u l t 
s z o m b a t o n t e t t é k le n é g y h e t i t a n u l á s u t á n v izs ­
g á j u k a t . N e m t a g a d h a t n i bá r , h o g y a 14 fiatal t an i tó 
n é m e l y g y a k o r l a t i m u t a t v á n y a i n h i á n y z o t t az e g y ö n t e t ű , 
s z a b a t o s e lőadás ; d e m e g g o n d o l v a azt , h o g y n é m e t elő­
adó tó l m a g y a r v e z é n y s z ó k a t s t e h á t egyön te tű sége t , 
t o v á b b á n é g y h e t i t a n u l á s a l la t t te l jes p raec i s i t á s t az 
e l ő a d á s b a n l ehe te t l en c l s a j á t i t n i : a k e v é s s z á n | d j é z ö k 
m i n d e n i k e m e g e l é g e d v e h a g y t a el a szász t o rna - i sko l a 
he ly i s égé t . N e m i g y a v izsgá ló b i z o t t s á g ! E n n e k szász 
t a g j a i h o z z á l évén s z o k v a , h o g y k i s t a n u l ó k t ó l is k o -
m é d i a s z e r ü m u t a t v á n y o k a t s z o k t a k l á t n i ; m a g y a r t ag -
A z t is e l i smerem, h o g y a m ú l t b a n se t e rhe l t k i ­
z á r ó l a g o s a n m i n k e t a felelőség vádja , h a n e m i g e n azo­
k a t , k i k n e m e n g e d t é k m e g B u d á n m e g S e l m e c z e n a 
m a g y a r m ú z s á n a k , h o g y m a g y a r u l szól lal jon m e g . Most 
a p á l y a s z a b a d és n y i t v a ál l m i n d e n k i s z á m á r a , s m e r t 
i g y v a n , a n e m z e t m e g v á r j a , h o g y a do log i r án t i ha j lam, 
a m u n k a u t á n i ösz tön l e g y e n á l t a l ános . N e n é z z ü k 
t e h á t azt , m e l y i k p á l y a a l e g k é n y e l m e s e b b , h a n e m m e ­
l y i k h a j l a m u n k k a l m e g e g y e z ő b b , m e l y i k e n t e h e t ü n k n e m ­
z e t ü n k n e k h a s z n o s a b b szolgála to t . F o g j u k fel a m u n ­
k á n a k j ó l é r t e l m e z e t t becsé t . 
M u n k a k ü l ö m b s é g n e cs iná l jon k ö z t ü n k osztá ly-
k ü l ö m b s é g e t . A z a t uda t , h o g y m i n d n y á j a n a közös 
h a z a f e lv i r ágzásán m u n k á l u n k , — h a b á r k ü l ö m b ö z ő t é r e n 
i s , — hozzon e g y m á s h o z k ö z e l e b b , m e r t c s a k ez k é p e s 
igaz t e s tvé r i s ége t é r d e k - k ö z ö s s é g e t lé tes í ten i . Gondo l ­
j u k m e g , h o g y az á l l a m - g é p e z e t b e n , az ipa ros , a k e ­
r e s k e d ő , h a becsü le t t e l m e g á l l j a he lyé t , ép oly né lkü löz -
he t l en k e r é k , m i n t a lege lső i r ó , államférfi , s n é l k ü l e 
é p u g y n e m lehe t t á r s a d a l m a t k é p z e l n i , m i n t a z o k 
n é l k ü l . 
E g y m á s i k n a g y b a j u n k v i s z o n t a g s á g t e l j e s , de 
szép , férfias m u l t u n k o n i e l m e r e n g é s , a r eáva ló h iva t ­
k o z á s . H á t r a m a r a d o t t s á g u n k o t ezzel s z o k t u k lep lege tn i , 
h o g y s z á z a d o k r a szólló b é k e h e l y e t t , h á r o m s z á z a d o s 
h a r c z j u t a osz tá ly r é s z ü l ; h o g y a m í g n y u g a t n é p e i j e ­
l en n a g y s á g u k o n d o l g o z t a k h á b o r i t h a t l a n u l , b é k é b e n , 
e b é k é t n y u g a l m a t m i ő r i z t ü k m e g s z á m u k r a . H a a 
m a g y a r v i t é z ség n e m let t vo lna , mos t , m a E u r ó p á n a k 
m á s a rczu la t j a l enne . A m a g y a r n e m z e t n e k sa já t lé­
t é é r t folytatot t h a r c z a a n n y i r a össze v a n n ő v e a n y u ­
g a t i m i v e l t s é g f e n m a r a d á s a k é r d é s é v e l , h o g y e ke t tő t 
e g y s z e r r e igen , d e e g y m á s n é l k ü l t á r g y a l n i n e m lehet . 
A hos szú h a r c z b a n k i f á r a d t u n k , hosszú p i h e n é s r e v a n 
s z ü k s é g ü n k . 
S o k i g a z s á g v a n a f e n n e b b e l m o n d o t t a k b a n , h a 
n e m v a g y u n k e l fogul tak . N e m z e t ü n k n e k a m ú l t b a n 
te t t szo lgá la ta i i r á n t n e m c s a k m i , h a n e m n y u g a t is 
le ró ja az e l i smeré s a d ó j á t , h a b á r k é s ő n is . D e gon­
do l juk m e g , h o g y e g y szép m u l t n e m j o g o s i t fel té t len­
s é g r e , söt e l l e n k e z ő l e g s e r k e n t ő b u z d í t ó ha t á s sa l ke l l 
l enn i e a j e l e n b e n , e g y b o l d o g a b b j ö v ő m e g a l a p í t á s á r a . 
j a i p e d i g azon ü r ü g y a l a t t , h e g y s z a k i s m e r e t t e l n e m 
b i r n a k , s zépen m e g h a j o l v a a m a z o k n a g y o b b m é r v ű k ö ­
ve te lése e l ő t t : a v i z s g á z o t t a k m i n d e n i k é t ő l m e g t a g a d t a ­
to t t n a g y k e g y e s e n a t o r n a - t a n i t á s r a k é p e s i t o ok levé l . 
A l e g n e v e t s é g e s e b b p e d i g a do logban a z , h o g y a 1 3 
tan i tó k ö z ü l 5 — 6 m á r bírt* i l y n e m ű o k l e v é l l e l ! É h e z 
n e m ke l l c o m m e n t á r ü V a g y t a l á n azé r t fo lyamodot t 
a t. b i zo t t s ág e fogáshoz, h o g y felére von ja le a to rna ­
m e s t e r h o n o r á r i u m á t ? A k k o r is épen a k k o r a n a g y j o g ­
t a l a n s á g o t k ö v e t n e el a s zak i smere t t e l b i ró és le lk i i s ­
m e r e t e s t a n á r r a l , a m e k k o r á t e l k ö v e t n i k e g y e s k e d e t t a 
k ü l ö n b e n s z o r g a l m a s t o r n a - t a n u l ó k k a l . 
E g y j e l e n v o l t néző . 
A néplanilói póUani'olyam f. hó 1 3 - k é n ve t t e k e z ­
de té t 3 6 m a g y a r és 6 5 r o m á n j e l e n k e z e t t n é p t a n í t ó szá­
m á r a . K ü l ö n ö s , h o g y v á r o s u n k szász p o l g á r a i m u l t 
é v b e n t anús í t o t t s z ives ségöke t az i d é n te l jesen m e g v o n ­
t á k n a g y s z ü k s é g b e n élő, s z e g é n y n é p t a n í t ó i n k t ó l ; m i g 
e l l enben a m a g y a r és r o m á n p o l g á r o k ez a l k a l o m m a l 
is t e h e t s é g ü k sze r in t s i e t t ek seg i tn i a n e m z e t i m ű v e l t ­
s ég i g y e k v ő n a p s z á m o s a i n , m e n n y i b e n s z e r é n y h a j l é k a i k ­
b a n e g y - e g y k i s szobá t k é s z s é g g e l a j á n l o t t a k fel szá­
m u k r a . M é g e g y n e m e s te t t e t a k a r u n k r e g i s t r á l n i ! 
E n n e k e lköve tő j e az a d a k o z á s o k b a n f á r a d h a t l a n H o r ­
v á t h P á l v e n d é g l ő s p o l g á r t á r s u n k , k i e g y m a g y a r és 
r o m á n s z e g é n y t a n í t ó n a k a t an fo lyam egész t a r t a m a 
a la t t k o s z t o t t a ján lo t t . A n e m e s te t t ö n m a g á b a n ta lá l ja 
fel l e g m é l t ó b b j u t a l m á t ! 
A sz.-kereszturi állami taniló-képezdéről a köve t ­
k e z ő tudós í t á s t v e t t ü k : 
A s z . - k e r e s z t u r i á l l ami t a n i t ó - k é p e z d é b e n az őszi 
t an i tó k é p e s i t é s i v i z s g á k f. é v i ok t . h ó 7. 8 és 9 -d ik 
n a p j á n t a r t a t n a k m e g . A k é p e z d e i i g a z g a t ó s á g h o z cz im-
z e n d ő j e l e n t k e z é s e k sept . 22- ig b e k ü l d e n d ő k . 
T o v á b b á , cz imze t t k é p e z d é n é l a r e n d e s t an fo lyam 
első o s z t á l y á n f e lvé te tnek oly 1 5 éve t be tö l tö t t ifjak, 
a k i k a g y m n a s i u m , r e á l v a g y p o l g á r i 4 első osz tá lyá­
ból b i z o n y í t v á n y t k é p e s e k fe lmuta tn i , v a g y a megfele lő 
felvétel i v i z s g á t l e t e sz ik . 
A z o n s z e g é n y sorsú ifjak részé rő l , a k i k i n g y e n 
k ö z t a r t á s é r t v a g y ösz töndí jé r t f o l y a m o d n a k , m e g k i v á n -
t a t ik , h o g y e fo lyamodáshoz szü lő ik jvagyon i á l l á s á n a k 
pon tos k i m u t a t á s á t (b i r tok ív , h iva t a l i j ö v e d e l e m s tb . ) 
is m e l l é k e l j é k . 
A b e i r a t á s o k sept . 25-től 30- ig t a r t a n a k . 
A felvétel i és pótvizsgák ok t . l é n t a r t a t n a k m e g . 
M a r t o n o s 1872 . a u g u s z t u s 11-én . 
S Á N D I M Ó Z E S , 
m á s o d t anfe lügye lő . 
A m i é r t ő s e i n k n a g y s zo lgá l a toka t t e t t e k a n y u g o t i 
m i v e l t s é g é r d e k é b e n , a z m é g m i n k e t u t ó d o k a t n e m j o ­
gos i t fel a r r a , h o g y m o s t t é t l enü l ü lve , m i n t e g y viszon­
zásu l az t k ö v e t e l j ü k , m i s z e r i n t i n g y e n r é sze l t e s sen a 
czivi l isa t ió v i v m á n y a i b a n . 
N e m ! H a h e l y e t a k a r u n k foglalni a mive l t n é p e k 
s o r á b a n , a he lye t n e m m u l t d i c s ő s é g ü n k é r t ke l l k i é r ­
d e m e l n i , h a n e m j e l e n m u n k á s s á g u n k á l ta l , m e l y egye ­
dü l k é p e s í t a r r a , h o g y v a l a m i m a r a d a n d ó v a l mi is j á ­
r u l j u n k a z o n n a g y k ö z ö s o l tá rhoz , m e l y k ö r ü l a n é p e k 
mil l iói s o r a k o z n a k . A m ú l t n a k e l l e n k e z ő l e g a z o n tu ­
da to t ke l l m e g é r l e l n i b e n n ü n k , hogy , m i v e l n a g y o n el­
m a r a d t u n k a m i v e l t n é p e k t ő l , k é t s z e r e s m u n k á t , b u z g ó 
i g y e k e z e t e t k e l l k i f e j t e n ü n k a v é g r e , h o g y f e l k ü z d j ü k 
m a g u n k a t a megi l l e tő h e l y r e . H a t e h á t m u l t u n k h o z 
fo rdu lunk , — mi t t e n n i szent k ö t e l e s s é g ü n k , n e k á b í t ­
son el d i c s ő s é g ü n k n a g y s á g a , n e m e r e n g j ü n k el az el­
m ú l t i d ő k romja in , h a n e m m e r í t s ü n k a b b ó l l e lkesedés t , 
e rő t a t o v á b b i k ü z d e l e m r e . Ő s e i n k a n e m z e t k ö t e l m é ­
n e k felét m e g t e t t é k , m időn s z i v ö k v é r é v e l m e n t e t t é k 
m e g e h a z á t s z á m u n k r a , a m á s i k felét m a g u n k ­
n a k ke l l t e l j e s i t en i , n a g y g y á , b o l d o g g á t é v e az t . H a 
ő k n a g y o k , d i c s ő k v o l t a k a c sa t a za j ában , l e g y ü n k 
m i n a g y o k a b é k e nap j a iban , i gy l e s z ü n k mél tó u t ó d o k . 
Mos t j ö t t fel a b é k e n a p j a s z á m u n k r a , a n y u g a ­
lom k i — u g y m i n t befelé b i z tos í tva v a n . D e k i tud ja 
m e d d i g ? É p p e n ezé r t a j e l e n t h a s z n á l j u k fel, szen te l jük 
m i n d e n p e r c z é t a m u n k á r a , n e h o g y m u l a s z t á s v á d j a ér­
j e n az u t ó k o r r é szé rő l . V a n m é g e g y ö rök lö t t t e r m é ­
s z e t ü n k , mi t e l h a g y n i s e m m i k é p p e n se t u d u n k . Ma­
g y a r e m b e r t k é p z e l n i s em lehe t a n é l k ü l , é r t e m a p o ­
l i t i z á l á s t . 
É j j e l n a p p a l k i s é r ez a m a n i a m i n k e t , söt vá lasz ­
t á s o k a l k a l m á v a l va lód i ő r ü l t s é g g é fej lődik k i , i g e n 
s o k s z o r v é r e s n y o m o k a t h a g y v a m a g a u t á n . H a p r o -
g r a m m b e s z é d e k e t ke l l m e g h a l l g a t n i , a n n y i r a v a g y u n k , 
hogy e g y m á s h á t á n is a l ig f é r ü n k , s v a n é g i g é rő lel­
ke sü l t s ég , d e j ö j j ö n k ö z é n k e g y s z e r é n y t u d o m á n y b a ­
r á t a z o n n e m e s e lha tá rozássa l , h o g y m i n k e t e g y i k má­
s ik é le t reva ló e szméve l , i n t é z m é n y n y e l m e g i s m e r t e s s e n , 
ha l lga t ja az , k i n e k é p e n k e n y é r - k e r e s e t é b e v á g a do­
log, d e biz a n a g y k ö z ö n s é g c s a k t u d o m á s t se vesz róla . 
A kolozsvári egyelem 4 2 t a n s z é k e i r e 100 pá lyázó 
j e l e n k e z e t t . T ö b b bölcsésze t i t a n s z é k r e n i n c s p á l y á z ó . 
V e g y e s . 
(Kopik a kutyabőr.) K o l o z s v á r i t b r . H u s z á r J á n o s 
d o h á n y - és s z i v a r k ü l ö n l e g e s s é g i tőzsdé t ál l í tot t fel, mely­
n e k h i á n y á t a v i d é k i e k e d d i g n a g y o n é r ez t ék . A m a i 
s z á m u n k h o z r e n d e l t á r s z a b á l y t a j án l j uk a t. cz. do­
h á n y z ó k ö z ö n s é g k ü l ö n ö s figyelmébe. 
B r . Bánffy K á l m á n , k i m á r e l ébb omnibus - in t éze -
te t l ép t e t e t t é le tbe , m a j d az „ E u r ó p a " v e n d é g l ő t vesz i 
h a s z o n b é r b e , m o s t a „ T i s z a " b i z tos i tó - t á r sa ság föiigy-
n ö k e lett . 
Te l j e s s i k e r t k i v á n u n k a n e m e s b á r ó k n a k , k i k 
m e g é r t e t t é k a k o r szóza tá t . 
(A m.-vásárhelyi jótékony nőegylet) p é n z a l a p j a g y á -
mol i t á sa v é g e t t f. év i s e p t e m b e r 8-án egy tombo la j á ­
t é k o t r e n d e z t e t , s fö lkér i a n e m e s k e b l ü egy le t i pá r to ló ­
k a t , h o g y a k i j á t s z a n d ó t á r g y a k a t saját k é s z i t m é n y ü 
v a g y m á s n e m ű t á r g y a k k a l g y a r a p i t a n i s z í v e s k e d n é n e k . 
(Ismét egy derék katonai napiparancs.) A B é c s b e n 
á l lomásozó , föhe rczeg F e r e n c z F e r d i n á n d n e v ü , 3 2 - d i k 
s z á m ú m a g y a r g y a l o g s o r e z r e d l e g é n y s é g é h e z C r u s s 
ez redes ' hazánk f i a m a g y a r k a t o n a i n a p i p a r a n c s o t a d o t t 
k i . E s p e d i g a z o n ö r v e n d e t e s a l k a l o m b ó l , h o g y j ú l i u s 
hó óta e z r e d é r e n é z v e te l jesen fölös legessé vá l t a k a ­
tona i fogház, m e l y ese t az emi i t e t t e z r e d n e k 1 7 4 1 - b e n 
tö r t én t f e l á l l í t á s a — - t e h á t 131 év — óta p á r a t l a n . H o z z á k 
h a z a — j e g y z i m e g az „ E l l e n ő r " — e d e r é k e z r e d e t ; 
a b é c s i e k ú g y i s fo lyvás t k o r h o l j á k , m i n t h a s z ü n e t n é l k ü l 
g a r á z d á l k o d n é k ! 
(A magyar miniszterek) u t a z n a k . L ó n y a i A n g l i á ­
ból m o s t t é r t v issza , K e r k á p o l y F i ú m é b a n volt , T i s z a 
az é szak i v a s u t v o n a l a k a t t e k i n t i m e g . B i t tó T e r e b e s r e 
m e n t A n d r á s s y grófhoz . 
{A kÖZÖS hadügyminiszter) béc s i h i r e k s z e r é n t le­
m o n d . 
(Az erdélyi reí' egyházkerületi közgyűlés) f. hó 18 . 
s k ö v e t k e z ő n a p j a i n ül össze K o l o z s v á r i t . F ő b b t á r g y a i t 
e z e k k é p e z i k : a s ze rveze t i t ö r v é n y n e k m e g á l l a p í t á s a és 
é l e t b e l é p t e t é s e ; e g y h . t ö r v é n y k e z é s i r e n d s z e r m e g á l l a ­
p í t á s a ; a fő- és k ö z é p t a n o d á k t a n á r i s z é k e i n e k r e n d e z é ­
se ; a k o l o z s v á r i és m . - v á s á r h e l y i t a n o d á k n á l ü r e s s é g b e n 
levő t a n s z é k e k b e t ö l t é s e ; az a n y a s z e n t e g y h á z sé re lmi 
ü g y e i n e k t á r g y a l á s a sa t . 
( P e f o / y (wiileiéfiliiuia) m o ^ o t n l O T - o n I r n l n z s v á r i n e m ­
ze t i szá l loda 3 p i n c z é r e 6 frtot a jánl t . A „M. P . u - n á l 
e c zé l r a ö s szesen 9 frt. 5 0 k r . g y ű l t b e . 
L e g y e n szó e g y k é p v i s e l ő j e lö l t rő l , k i n e k m é g 
n e v é t s e m h a l l o t t u k , v á l l a i n k r a v e s s z ü k , megé l j enez ­
z ü k , l e l k e s ü l ü n k é re t t e , m i g a t u d o m á n y megőszü l t b a j ­
n o k a szó t l anu l h a l a d h a t el m e l l e t t ü n k , l eg f ennebb m e g ­
n é z z ü k , s azza l t o v á b b á l l i t u n k . H a beszé l v a l a k i előt­
t ü n k k i r á l y s á g , c s á s z á r s á g , k ö z t á r s a s á g r ó l , v a g y é p p e n 
közös ü g y r ő l , á h í t a t o s a n h a l l g a t j u k , s m i n d e n s z a v á t 
b e v é s s ü k e m l é k ü n k b e , d e k e z d j e c s a k v a l a k i fe j t ege tn i 
a t e r m é s z e t t ö r v é n y e i t , b e s z é l h e t az ü r e s f a l a k n a k . 
E l f e l e j t j ük , h o g y n e m e v a g y a m a k o r m á n y for­
m á b a n , h a n e m a m u n k á b a n re j l ik a n é p e k e g y e d ü l i 
bo ldogsága . L á t o t t a v i l á g b o l d o g c s á s z á r s á g o t , s sze­
r e n c s é t l e n r e s p u b l i k á t . 
R o m a A u g u s z t u s c s á s z á r s á g a a la t t é r t e el v i r á g ­
z á s a te tőpont já t , t u d o m á n y , m ű v é s z e t a l a t t a é l t , ha to t t , 
m i g a k ö z t á r s a s á g utolsó éve i a l a t t l iasonl i tot t e g y vo­
n a g l ó h o z , k i t az a n y a g i g y ö n y ö r ö k m é r t é k t e l e n é lve­
ze te visz s í r j ába . 
S e n k i se é r t sen félre. E t u l a j d o n s á g o t n e m k á r ­
h o z t a t o m fel té t lenül . T u d o m , h o g y h a n e m let t v o l n a 
m e g a m a g y a r b a n a k ö z ü g y e k i r án t i l e l k e s ü l t s é g , al­
k o t m á n y o s j o g a i i r á n t a b u z g a l o m , r a g a s z k o d á s , m a 
t a l á n e fö ld terüle te t b á r m i n e k h í v h a t n á k e g y é b n e k , c s a k 
M a g y a r o r s z á g n a k n e m . 
C s a k aze m o n d o m , h o g y t a r t s u n k r e n d e t , m é r t é ­
k e t e b b e n is. M i k o r i t t az ideje , g y a k o r o l j u k j o g a i n ­
ka t , e g y é b k o r h ú z ó d j u n k v i s sza m a g á n o s é l e tünk c s e n d ­
j é b e , és d o l g o z z u n k . N e v e g y ü k e lé azt a po l i t i ká t , 
h a ke l l , h a n e m . 
H i s z e n a z é r t vá l a sz t juk m e g k é p v i s e l ő i n k e t , 
h o g y ő k v é g e z z e n e k h e l y e t t ü n k . Mi e l é g e d j ü n k meg­
ázzá l , h a m ű k ö d é s e i k e t f igye lemmel k i s é r j ü k . 
M é g egy k ö r ü l m é n y r ő l k i v á n o k m e g e m l é k e z n i , 
e g y fertle felfogást f e l tün te tn i , m e l y h a s o n l ó k é p n a g y 
a k a d á l y e l ő m e n e t e l ü n k b e n . N e m b i r u n k a j o g n a k és 
k ö t e l e s s é g n e k e g y m á s t k i e g é s z í t ő he lye s f o g a l m á v a l . 
J o g o k a t k ö v e t e l ü n k m a g u n k n a k , m e g k í v á n j u k , h o g y 
a z minél s z e b b , miné l t á g a s a b b l e g y e n , d e a kö t e l e s sé ­
g e k r ő l n e m i g e n a k a r u n k ha l l an i s e m m i t . A vá l a sz ­
tás i , t i sz tú j í tás i , t ö r v é n y k e z é s i , k ö z i g a z g a t á s i , szóval m in ­
d e n v i s zony l a tbó l folyó j o g a i n k a t o d a a d á s s a l g y a k o r o l -
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(Szászvárosán) a „ H . Z t g . " s z e r i n t a szászok és 
m a g y a r o k közö t t e g y e s s é g j ö t t l é t r e . A m a g y a r o k r é ­
szé rő l W o d i a n e r B é l a , a s zá szok r é szé rő l p e d i g 
S c h ü l l e r s e n a t o r képv i se lő j e lö l t ek s z e m é l y é b e n tör­
t é n t e k a m e g á l l a p o d á s o k . Ö r ö m m e l ü d v ö z ö l j ü k Szász -
A'áros d e r é k szász po lgá ra i t , k i k l e l épve a n e m z e t i s é g i 
k ü l ö n l e g e s s é g e k te ré rő l , k i k e l h a g y v a m i n d e n t a szász 
é r d e k e k n e k monopo l i zá ln i a k a r ó r o k o n a i k a t , a j o g és 
t ö r v é n y e s s é g egyenes u t j á n ó h a j t a n a k ha l adn i , és m i n d e n 
e m b e r b e n csupán a p o l g á r t és hazafi t t e k i n t i k ! 
(A pesti dalszínház) 3 é v a la t t e l ké szü l . M a r o s -
V á s á r h e l y p i a c z á n cs inos n y á r i s z í n h á z a t ép í t e t t ek . H á t 
Brassó m i k o r k é s z i t t e m p l o m o t T h a l i á n a k . , 
(Rémhírek) a P o m o g y k ö z s é g é b e n e hó 1-ón tör­
t é n t n a g y égés a l k a l m á v a l t ö m é r d e k ház i á l l a t t és 17 
e m b e r ese t t á l d o z a t u l ; a k á r t 6 0 0 , 0 0 0 f r t ra t e s z i k . 
P e s t e n f. hó 6 - á n éjjel T r a u b I g n á c z m ü l a k a t o s m a g á t 
és n é g y g y e r m e k é t m é r g e z t e m e g c y a n k a l i v a l , m í g ne je 
b e t e g a p ó s s á n á l vo l t . 
(Halálozás). Czi l l ich E d e , m . k i r . h o n v é d e z r e d e s e 
hó 8 - k á n e s t v e h u n y t el. A m e g b o l d o g u l t , k i m á r a 
4 8 — 4 9 - k i s z a b a d s á g h a r c z u n k b a n is hős b a j n o k n a k t ü n t 
fel, e g y i k e vo l t a l e g k é p z e t t e b b h o n v é d f ö t i s z t e k n e k s 
m i n t e m b e r és hazafi á t a l á n o s t i s z t e l e tben részesü l t . A 
g y á s z m e n e t h e z nyo lcz h o n v é d z á s z l ó a l j b ó l vol t a ke l lő 
s z á m ú l e g é n y s é g t á v i r a t i l a g b e r e n d e l v e . B é k e l e b e g j e n 
a d e r é k b a j n o k h a m v a i n ! 
(Az Ol'OSZ Czár) a v i l ágk iá l l i t á s v é g e felé B é c s e t 
b i z o n y o s a n meg lá toga t j a . 
(A hivatás fölismerése.) A z a p á c z á k k e z d i k fölis­
m e r n i , h o g y n e m a ko los to r i élet a nő h iva t á sa . K ö ­
z e l e b b is a döb l ing i z á r d á b ó l 12 fiatal l e á n y t ü n t el, 
k i k k ö z ü l a z o n b a n h á r m a t c s a k h a m a r e l fogtak . 
(Ileliádnak emlékszobrára) az a l á í r á s o k p á r t k ü l ö n b ­
s é g n é l k ü l t ö r t é n n e k . M e g is é r d e m l i a m e g e m l é k e z é s t , 
s o k a t t e t t a r o m á n o k é r t . M i n d i g h a n g s ú l y o z t a a m a ­
g y a r és r o m á n n e m z e t k ö z t i e g y e t é r t é s s z ü k s é g e s s é g é t . 
(Az „Udvarhely" szerkesztéséi) i de ig l enesen K é -
n o s s y B é l a ve t t e á t . 
(A bajai kaszinóban) e g y t e r m e t a női k ö z ö n s é g 
s z á m á r a a k a r n a k b e r e n d e z n i . 
(Szász orvos és magyar pap.) E g y s z é k e l y n a p ­
s z á m o s m e g h a l t fiával e g y ü t t ; a bácsfa lv i m a g y a r p a p 
i n g y e n e l t eme t t e . B e t e g lesz az a s s z o n y is , s o rvos t 
hi , d e e n n e k a 3 0 k r n y i i l letéket, n e m t u d t a k i f i a o t n i . 
A z o rvos h a r a g o s a n s z i t k o z ó d v a m o n d a : „ P o l o n d áz a 
p á p izs a k i e l t emet j e áz t i j j en n y o m o r ú s á g . " 
Helyi különfélék. 
j u k , s h a azé r t az á l l a m n é m i e l l enszo lgá l t a tás t k ö v e ­
tel , d u z z o g u n k . 
M e g k í v á n j u k az á l l a m t ó l , h o g y v a g y o n u n k , sze­
m é l y ü n k , és s z a b a d s á g u n k felett ő r k ö d j é k ; t e r m é s z e t e ­
sen ez az á l l a m n a k k ö l t s é g e t okoz , s h a felszólí t e 
k ö l t s é g e k fedezésére , e l k e r e s z t e l j ü k z s a r n o k n a k , ö n k é n y -
k e d ö n e k , elfeledve, h o g y ő n e m m a g á é r t , h a n e m ére t ­
t ü n k tesz i m i n d e z e k e t . A z á l l a m n a k , h a i ly e lvon tan 
k é p z e l j ü k , s e m m i n e m ű s z ü k s é g l e t e s i n c s ; h a van , a z t 
m i o k o z z u k , k i k n á l a n é l k ü l g y e n g é k t e h e t e t l e n e k va­
g y u n k . 
N e fe led jük el t ehá t , h o g y m i n d e n j o g n a k , é p a k ­
k o r a k ö t e l e s s é g felel m e g ; a l e g s z o r o s a b b Összefüggés 
b e n v a n e k e t t ő e g y m á s s a l . J o g és k ö t e l e s s é g a z o n 
v i s z o n y n a k , m e l y b e n az e m b e r az á l l a m m a l ; e m b e r tá r ­
sa iva l á l l , k é t l é n y e g e t a l k o t ó e l eme , e g y i k a pos i t iv , 
m á s i k a n e g a t i v o lda lá t k é p e z v é n . É p p e n ezé r t , m i ­
d ő n j o g o k a t g y a k o r l u n k , l e g y ü n k e l k é s z ü l v e a kö te l e s ­
s é g e k t e l j e s í t é sé re i s . 
K e v é s m o n d a n i va lóm v a n m é g ez ú t t a l . A fen-
n e b b i e k b ő l ö n k é n t k ö v e t k e z i k , h o g y egész séges t á r sa ­
d a l m i é l e t ü n k c s a k a k k o r lesz, h a a .ferde i r á n y o k a t 
l e v e t k e z z ü k , h a a n n a k m i n d e n t a g j á t a m u n k a sze re ­
t e t e l e lkes í t i . 
K e z d j ü k el t e h á t a r e fo rmot , n e m á s o n , h a n e m 
m i n d e n k i ö n m a g á b a n . M i n d e n k i ö n m a g á b a n fedezze 
fel a h i á n y t , s n e k e r e s s e m á s s z e m é b e n a s z á l k á t . 
A m a n a g y m u n k á t ó l , m e l y t ő l j ö v ő n k f ü g g , — s e n k i 
se vonuljon v i s s z a , m e r t k ü l ö n ö s e n n e k ü n k h e r é k r e 
n i n c s s z ü k s é g ü n k . T e g y e m e g m i n d e n k i , g a z d a g és 
s z e g é n y , k ics i és n a g y k ö t e l e s s é g é t . M i g e g y i k iz­
z a d v a d o l g o z i k , ne vonu l jon félre a m á s i k . C s a k i g y 
l e s z ü n k k é p e s e k h e l y ü n k e t be tö l ten i , a j ö v ő v e l s z e m b e 
n é z n i , k ü l ö n b e n elhalad az idő f e l e t t ünk , s m a r a d u n k 
ott, hol m o s t v a g y u n k . H a a m u n k a ösz töne á l t a l á n o s 
l e s z , c s a k a k k o r va lósu l m e g S z é c h e n y i á l m a , c s a k 
a k k o r lesz a b b ó l va ló . — H u n f y . 
A Sétatéren és a piaezon v a l a m i n t m á s h e l y e k e n 
is o k v e t l e n ü l s z ü k s é g e s vo lna p i s s o i r o k a t á l l í tani , h o g y 
ezá l t a l az u t c z a s a r k o k és m á s k i t ü n t e t e t t h e l y e k pen -
s ióba t é t e s s enek , és a t i sz tességes e m b e r n e k é n y t e l e -
n i t t e s s é k h a z a s i e t n i , h a e m b e r i b a j o k e lőé rze te l ep i 
m e g . A cho lo ra k ö z e l e d i k és félni lehet , h o g y h a m a ­
r a b b é r k e z i k v á r o s u n k b a , min t a k ö z t i s z t a s á g . Kü lön fé l e 
sec re t d o l g o k j ó v a l 4 0 ó ra előtt a d a t n a k á t c a n a l i s a i n k -
n a k , m e l y e k a z o k a t n e m igen s z o k t á k „ s u b r o s a " ta r ­
t an i . — 
A vi lág végének — vége v a n ! N e m p u s z t u l el a 
k o p o t t s z e k é r , p e d i g n e m let t v o l n a n a g y k á r é r t e . A 
n a p i i roda lom, m e l y a n é p fe lv i lágos í tásá ra v o l n a r e n ­
d e l v e , a t u d a t l a n n é p e t l ehe tő leg m e g r é m í t e t t e . A 
„ C o r v i n a " fölötte n é p s z e r ű h a s z n o s és olcsó k ö n y v e i 
n e m k e l n e k , d e a r é m t ö r t é n e t e k e t eze réve l vesz i a bu ­
t a s á g b a n t a r t o t t k ö z n é p . 
B r a s s ó b a n is v á r t á k — h a n e m is v á g y v a — a 
v i l ág v é g é t n é h á n y a n . T ö b b m u n k á s n e m m e n t dol­
gozn i . E g y e lőke lő k e r e s k e d ő is o t t hon m a r a d t csa lád­
j á n á l . B o l g á r s z e g b e n azon h í r t e r j ed t el, h o g y Cseh ­
o r s z á g b a n m á r e lpusz tu l t a v i l ág , c s a k a d ró t m a r a d t 
m e g , m e l y e n h i r é t i de t e legra f i roz ták . 
A m. kir. vallás és közoktatási ministerului á l ta l 
r e n d e l t i de i ( h a r m a d i k ) p ó t t a n í o l y a m n é p t a n í t ó k s z á m á r a 
f. hó 12-én ny i t t a t o t t m e g ü n n e p é l y e s e n . A m a g y a r 
osz tá ly e l ő a d ó i : t i sz t í t s . M o l n á r J á n o s r e f o r m á t u s l e lkész , 
m a g y a r n y e l v e t és fö ldra jzot ; H e r r m a n n A n t a l , főgym-
n a s i u m i t a n á r t e r m é s z e t t a n t és t e r m é n y r a j z o t , Cs i a Sán ­
dor , e lemi t an i tó , neve l é s t an t , s z á m t a n t s az o l v a s ó k ö n y v 
k e z e l é s é t . 
A r é s z t v e v ő t a n i t ó k szép s z á m m a l j e l e n k e z t e k s 
n é h á n y a n el is s zá l l á so l t a t t ak v á r o s u n k hazaf ias po lgá ­
r a i n á l . 
A t ö b b i e k r e n é z v e a n e m e s ü g y é r d e k é b e n folya­
m o d u n k j ó a k a r ó p o l g á r t á r s a i n k hnnfiui é r ze lméhez s k é r ­
j ü k őket, h o g y a t an fo lyam 6 h é t i t a r t a m á r a a n é p n e ­
ve lés férfiait szá l lássa l , ágyfa- és á g y n e m ű v e l s e g é l y e z n i 
szí v e s k e d j e n e k . 
Egy SZép il'Oda-asztal s e g y k ö n y v á l l v á n y , t o v á b b á 
e g y n a g y d í v á n s k é t t á m l á s s z é k s z ü k s é g e l t e t i k . H a 
v a l a k i t u d i ly e l adandó t á r g y a k a t , s z í v e s k e d j é k ez t a 
„ N e m e r e " s z e r k e s z t ő s é g é n é l j e l e n t e n i . 
V i d é k i s z ü l ő k n e k g y e r m e k e i k Brassóba i l i e l ta r ­
t á s á r a e lőnyös u r i h á z a k a t a j án lha t a „ N e m e r e " s z e r k e s z ­
tő sége . 
Bolgárszegi kutyák. B o l g á r s z e g b e n a n n y i a k o ­
m o n d o r éjjel, h o g y ot t a j á r á s m á r félős is , b á r a k u t y a ­
a d ó az éj jel i k u t y á k a t is i l l e t n é ! 
E g y k u t y á t ó l s e b e s ü l t . 
A helyben és vidékünkön á l l omásozó I I . S á n d o r 
g y a l o g - e z r e d f. hó 1 6 — 1 7 - é n S z e b e n b e t á v o z i k a had ­
g y a k o r l a t o k r a . Sajnáljuk k i v á l t k é p e n , h o g y a z i d i i g a 
d e r é k z e n e k a r t n é l k ü l ö z n ü n k ke l l . 
Közgazdaság. 
A moldovai tó'rökbuza. 
E c z i m e n a m . - v á s á r h e l y i „ H a r g i t a " a u g . 1-én 
meg je l en t s z á m á b a n e g y figyelemre mé l tó c z i k k e t közö l , 
mi t o l v a s ó i n k k a l m e g ö s m e r t e t n i ó h a j t u n k . 
M i u t á n r ö v i d e n ér in t i , h o g y E r d é l y l a k ó i r a n é z v e 
m a j d n e m legelső s n é l k ü l ö z h e t l e n t á p l á l é k a t ö r ö k b u z a , 
m e l y e t h a n e m t e r m i k i t t n á l u n k , m á s o r szágbó l ke l l b e ­
h o z n u n k ; i g y folytat ja : 
„ A r r ó l ke l l g o n d o l k o d n u n k , h o g y a j ó t ö r ö k b u z a -
t e r m é s t v a l a m i u t o n - m ó d o n b i z tos i t suk s z á m u n k r a , m e r t 
m á s k é p f e lkop ik az á l l u n k . . . . . 
„ V a g y 150 — m á s o k sze rén t 2 0 0 — féle t ö r ö k -
buza-fa j t i s m e r n e k e d d i g s e z e k k ö z ü l , h a n e m rös t e l j ük 
a f á r ad t ságo t , v á l a s z t h a t u n k m a g u n k n a k oly fajokat , 
m e l y e k é g h a j l a t u n k h o z t a l á l n a k s i gy b i z to s i t ha t j ák szá­
m u n k r a a k e n y e r e t . 
„ E v é g e t t n e m á r t b e n é z n ü n k a s z o m s z é d b a is , 
h o g y h á t m i t c s i n á l n a k o t t ; azé r t a m o l d o v a i t ö r ö k ­
b u z a é r t n e m á r t e g y k i s f á rad t ság , m e r t az m é g i s k ü ­
lönös, h o g y ot t m i n d i g b ő v e n t e r em, m i n d i g m e g é r i k 
és soha s em c s a l ó d n a k b e n n e ; n e m fé lnek tőle , h o g y 
a d é r igy , m e g a m ú g y t ö n k r e t e sz i a t e r m é s t . " 
C z i k k i r ó e z u t á n . n e m visz i u g y a n M o l d o v á b a olva­
sóit, h a n e m a m . - v á s á r h e l y i h a t á r o n B l a n k J ó z s e f 4 — 5 
h o l d n y i földéhez veze t i el, hol m i n d e n m o l d o v a i t ö r ö k ­
b u z a s z á r o n „ 4 — 5 cső t ö r ö k b u z a , sőt n é m e l y i k e n 6 — 7 
cső is fityeg s j u l . 3 1 - i k é n m á r c s a k n e m m i n d e n i k tö-
r ö k b u z a c s ö zsendü lő fé lben vol t s u g y a u g u s z t u s v é g é r e 
m i n d e n m e s t e r s é g e s s zá r í t á s n é l k ü l a n n y i r a e lkészü l , 
h o g y e g y e n e s e n m a l o m b a lehe t v i n n i . " 
A mi p e d i g ezen g a b n á v a l va ló b á n á s m ó d o t il­
let i : e z e k b e n foglalja össze c z i k k i r ó a s z ü k s é g e s u ta ­
s í tás t : 
„ E z t a tö rökbuza- fa j t á p r i l k ö z e p é t ő l m á j u s vé­
g é i g m i n d i g e l v e t h e t n i ; c s a k h o g y a ve t é se s ű r ű n tör ­
t én j ék , m e r t szái 'a n a g y o n to rha , l á g y s i g y a s ű r ű s é g 
a d n e k i e rő t a n a g y o b b s z e l e k e l len . A s ü r ü és b ő 
c s ö h á n y á s s a l pótol ja k i s r é s z b e n mú l j a felül a más-fé le 
s i g y a m i t ö r ö k b u z á n k a t i s . K a p á l á s k o r - h á t a r r a 
ü g y e l j ü n k , h o g y e g y - e g y l á b t á v o l s á g r a l e g y e n m e g ­
h a g y v a e g y i k s z á l n a k a m á s i k t ó l ke l l e tő t á v o l s á g a . 
E g y c s o m ó b a n a z o n b a n a k ö r ü l m é n y e k h e z k é p e s t á l l ­
h a t és m e g h a g y h a t n i 2 — 3 szá la t is , h a k i v á l t e z e k h e z 
k ö z e l n i n c s e n k i k e l v e m á s szál . H a j ó t e r m é s t a k a ­
r u n k n y e r n i : a m a g a i d e j é b e n a z t is k é t s z e r ke l l m e g -
k a p á l t a t n u n k s a m á s o d i k k a p á l á s k o r — i g e n t e r m é ­
sze tesen — j ó v a l t ö b b tő ide t h ú z u n k t ö v e k ö r é , m i n t 
az első k a p á l á s k o r t e v ő k . A s ű r ű s é g e e sze r in t o lyan 
l e h e t , h o g y a m á s o d i k k a p á l á s u t á n k ö z t e j á r n i c s a k 
n a g y ba j j a l l ehessen . 
„ M e g é r é s e u t á n l e szedéséve l s i e t n ü n k ke l l s k ó r é ­
j á t , h a l e szedése u t á n a z o n n a l l e v á g j u k , m a r h á i n k 
i n k á b b sze re t ik , m i n t a m á s fajú t ö r ö k b u z á é t . 
„ E z a t ö r ö k b u z a o l y a n t e r m é s z e t ű , h o g y e lve t é se 
nap já tó l s z á m í t v a 4 h ó n a p a l a t t a n n y i r a e lkészü l , m i k é n t 
e g y e n e s e n m a l o m b a l ehe t v i n n i s h á r o m h ó n a p o s k o r á ­
b a n ép ot t ál l , o d a fejlődött , a n n y i r a e lkészü l t , h o g y a 
h ó h a r m a t t ó l m á r n e m lehe t t ö b b é fé l t enünk , a m i t b i ­
z o n y í t azon k ö r ü l m é n y is , h o g y az — az e g y m á s t k ö ­
ve tő h á r o m évi rosz idő já rá s ide je a la t t is — i t t ná ­
l u n k ( M a r o s - V á s á r h e l y t t ) m i n d i g a l e g b i z t o s a b b a n el­
k é s z ü l t . " 
Ó h a j t a n d ó v o l n a t ehá t , h a g a z d á i n k e m á r k i p r ó ­
b á l t t ö rökbuza - fa j t i smé te l t en p r ó b a a lá v e n n é k s k e d ­
vező s i k e r e s e t ében az a d o t t u t a s í t á s o k s z e r é n t t e n y é s z ­
t e n é k is . E z á l ta l t e m é r d e k p é n z m a r a d n a b e n n ha­
z á n k b a n s másfe lő l a n n y i a k ínséges n y o m o r á n a k is 
v é g e l e n n e v e t v e . 
Ú j ó l a g figyelműkbe a j á n l j u k ez ü g y e t g a z d á ­
i n k n a k ! 
A ko lozs -monos to r i g a z d a s á g i t a n i n t é z e t i gazga tó j a 
K o d o l á n y i A n t a l ú r tó l e zen s o r o k k ö z l é s é r e k é r e t t ü n k : 
M i u t á n n y i l v á n o s a n a l a p o k u t j án h i v t a m vol t fel 
a t. g a z d a k ö z ö n s é g figyelmét a r r a , h o g y a ko lozs -mo­
nos to r i m a g y . k i r . g a z d a s á g i t an in t éze tbő l ez é v a u g . 
h a v a végéve l 1 3 p á l y a - v é g z e t t ifjú k e r ü l k i , ezen fel­
h ívá s k ö t e l e s s é g e m m é t e t t e az t is , h o g y sz in te n y i l v á ­
n o s a n t u d o m á s u l h o z z a m , h o g y az ifjak k ö z ü l mind ­
a z o k s z á m s z e r i n t 14-én — k i k a gazda t i s z t i p á l y á r a 
ó h a j t o t t a k l épn i — m á r a l k a l m a z v a v a n n a k . 
K o l o z s - m o n o s t o r 1872 . a u g . 10 . 
K O D O L Á N Y I A N T A L , 
i g a z g a t ó . 
I d e i g l e n e s s z e r k e s z t ő : Herrmann Antal. 
A d sz. 5 1 6 3 . 1 8 7 2 . 
Pályázati hirdetmény. 
Plárom- és t. e. Miklósvárszékek törvényha­
tósága részéről ezennel közhírré tétetik, misze­
rint: a községek rendezéséről szólló 1872-ik évi 
XVIII. t. cz. értelmében 400 frt. évi fizetéssel 
rendszeresített községi jegyző és közjegyzői ál­
lomásokra ezennel pályázat nyittatik következő 
feltételek alatt: 
1) Minden pályázni kívánó saját kezűleg 
irt kérelmét alólirt alispánhoz czimezve, legíőlebb 
folyó évi September hó 15. nyújtsa bé. 
2) A pályázati kérelemhez eredetiben vagy 
hiteles másolatban legyenek csatolva: 
a) pályázónak keresztlevele; 
b) oskolai tanulmányaira, eddigi állami 
vagy községi hivatalokra lett alkalmazá­
sára vonatkozható okmányai; 
c) jeleni tartózkodási helyéről kiállított és 
hatóságilag megerősített erkölcsi bizonyít­
ványai. 
3) A folyamodásban fejeztessék ki — minő 
nyelveken beszél, ír vagy olvas kérelmes. 
Végül megjegyeztetik, miként a szigorlatra 
vonatkozó szabályok a főméltóságu ministerium-
tól még le adva nem lévén; mihelyt azok ide 
beküldetnek — folyamodók azokat a főjegyzői 
irodában annak idejében megtekinthetik. 
Sepsi-Szent-Györgyön, 1872. Aug. 9-én. 
Forró Ferencz. 
109 1—1 alispán. 
Eladói 
A Szt.-János-utczában levő 624-ik számú 
ház szabad készből eladó. Értekezhetni Römer 
CS Kamner nyomdájában. 110 1-—* 
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Árlejtés! hirdetmény. 
A brassói m. kir. mérnöki hivatal irodájá-
ban 1872. évi september hó 6-án délelőtti 10 
órakor szóbeli árlejtés fog következő építé­
szi helyreállításokról el-elkülönítve tartatni, és 
pedig: 
1. a Torda, Nagy-Szeben 
és Brassói államutnak 31—32 7 / 8 
mértföld közti szakaszán 359. 
362. 383. 384. és 385. s z á m 
alatt létező hidak kijavítása 
iránt; összeg 2202 frt. 20 kr. 
3. a Torda, Nagy-Szeben 
Brassói államívt 3 9 3 - 4 / 8 mértföld 
szakaszán 493. szám alatt lé 
tező hid padlózatának újbóli 
helyreállítása iránt; összeg . . 
3. az ojtozi államuton 49. 
°- '/8 mérföld szakaszán elrom­
lott támfal helyreállítása iránt; 
összeg 298 frt. 76 kr. 
Vállalkozni szándékozóknak szives tudo­
másul hozatik, miszerint a bánatpénz 5 % te-
szen, s hogy a fent érintett építkezésekre vo­
natkozó költségvetések és feltételek a hivata­
los órákban bármikor betekinthetők. 
Brassó 1872. augusztus hó 6-án. 
492 írt. 62 kr. 
106 
M. kir. mérnöki hivatal. 
2—2 Árverezés. 
Künnle József felperesnek Bikfalvi Pál Zsig­
mond, Pál András és Marhat Ferencz ellen 771 
frt. követelésben befoglalt ingóságok: 
1) egy sötét pej 8 éves kancza 65 frt. becsé. 
2) egy barna 12 éves kancza 
3) egy sötét pej herélt ló . . 
4) két vasas lószekér . . . 
5) egy gazdasági vasas szekér 
6) három darab szarvasmarha 
40 
40 
20 
50 
100 
7) 4 darab 7 éves fehér szörii ökör 300 „ „ 
8) két kancza — egyik pej — 
a más sárga 300 „ „ 
9) 4 darab fehér 7 éves ökör . 300 „ „ 
10) egy eke taligával . . . . 10 „ „ 
A fent lebecsült ingóságok elárverezésére 
folyó év augusztus hó 22-ik napja tüzetett ki 
— Bikfalván a község házánál. 
A Sepsi-Szcnt-Györgyi királyi 
105 2—3 bíróság végrehajtó. 
260 
PÁLYÁZAT. 
Háromszéken Kilyénben a községi fiu- és 
leányiskolához egy rendes tanitói állomásra egy­
előre ^ideiglenesen pályázat nyittatik. 
Évi fizetés: 300 frt., szállás az iskolaépü­
letben és fűtésre elegendő fa. 
Pályázati határidő f. évi september 20-dika. 
Pályázni kivánók kéretnek tanitóképesitési 
oklevéllel ellátott folyamodványukat aláírthoz 
küldeni. 
Zene, kertészet és tornászaiban jártassággal 
birok előnyben részesitetnek. 
U. p. Sepsi-Szt.-György. 
Ineze Ferencz, 
107 1—3 iskolaszéki elnök. 
Hirdetmény. 
Alólirt tisztelettel ajánlom a. t. közönség 
figyelmébe Sepsi-Szt.-Györgyön az „arany bá­
rányhoz" czimzett újonnan, dúsan berendezett 
fűszer, festék, anyag, fonal, üveg, porczellán és 
liszt-kereskedésemet. Továbbá elfogadok és a 
lehető legjutányosabban és pontosabban teljesítek 
ez üzletbe vágó bárminő megrendeléseket, mit 
annyival inkább Ígérhetek, miután a külfölddel 
és a legnevezetesebb gyárakkal és üzlet-embe­
rekkel a legbizalmasabb összeköttetésben állok. 
Főtörekvésem leend a n. é. közönség igé­
nyének várakozásának teljesen megfelelni. 
S.-Szt.-Györgyön augusztus havában. 
Dalnoki Hadnagy József. 102 2—4 
Pályázat 
A K.-Vásárhelyi községi oskola első leány­
osztálya üresedésbe jővén ez osztály betöltésére 
pályázat nyittatik. Folyamodók kellőleg felsze­
relt bizonyítványaikat iskolaszéki elnök t. Nagy 
Dániel úrhoz September 1. napjáig küldjék bé. 
Evi fizetés 300 frt. és 50 frt. lakbér. A meg­
választott tanitó állomását közvizsg-ák előtt nem 
hagyhatja el. 
Ugyancsak itt a rajz, írás és torna tanítá­
sára is pályázat nyittatik. Folyamodók kellőleg 
ellátott bizonyítványaikat a fennevezett helyre és 
időre küldjék be. Évi fizetés 400 frt. és 100 
frt. lakbér. 
K.-Vásárhely, 1872 aug. 2-án. 
K o v á c s István, 
101 3—3 k. i. sz. j e g y z ő . 
P á l y á z a t . 
Háromszéken Albisban a községi leányis­
kola rendes tanitói állomása üresedésben van. 
Evi fizetés: készpénzben 300 frt., ezenkivül 
természetbeli szállás vagy ennek megfelelő lak­
illetmény. 
A pályázat határideje folyó évi september 
15-dike. 
Kertészet, tornászat és zenében jártasok 
előnyben részesittetnek. 
A felszerelt folyamodványok Apor Lajos 
iskolaszéki elnökhez küldendők. 
Utolsó posta: Maksa. 
104 2—3 
G i d ó f a l v i K á r o l y , 
i s k o l a s z é k i j e g y z ő . 
S a s a i l i t á s i i e s ! 
A Medgyes-Segesvári vasútvonal f. évi jul. 18-kán a közforgalomnak át­
adatott! Ez által a teherszállítás nem, mint eddig volt, Alviuczen, — hanem 
Segesváron át lesz eszközölhető!! 
Bátor vagyok azért közzétenni, hogy én Segesvárit is a legelő­
nyösebb összeköttetéseket szereztem meg és képes vagyok minden­
féle reám bizott tereh-küldéseket vagy tereh-átvételeket utánvéttel vagy a 
nélkül a leggyorsabban elintézni. 
A naponként minden felöl hozzám érkező szállítási bizományok azt 
mutatják, hogy fáradtságaimnak sikerült az eddig reám bizott követeléseknek 
pontosan megfelelni és minden törekvésem oda irányuland, hogy a t. cz. kö­
zönség elismerését ezután is kiérdemeljem. Tisztelettel 
szállítási irodája klastromutcza 647. szám alatt vis-ä-vis 
a rom. kath. gymnasiummal. 
Gyorskocsizás megnyitása. 
Brassó és Segesvár (a m. keleti vasút végállomása) között folyó év Augusztus hó 
4-étől kezdve hetenkint háromszor gyorskocsi közlekedik és pedig: 
B r a s s ó b ó l S e g e s v á r r a : 
Hétfőn, Szerdán és Pénteken reggeli 5 órakor a „Hotel Bukarest"-ből. Segesvárra érkezik estve 
7 órakor. 
S e g e s v á r r ó l B r a s s ó b a : 
Kedden, Csötörtökön és Szombaton reggeli 8 órakor. Brassóba érkezik estvéli 10 órakor. 
Díj: személyenkintlO o. é.fr.30fontnyi szabadmálhával. 
Az igazgatóság. 
9 9 4 — 1 5 Fölvétel Brassóban a »Höfel Bnkarest"-ben. 
Nyomatott Römer és Kainnernél. 
